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Resumen
El planteamiento de este artículo se presenta como una traslación a la 
-
-
1
siglo anterior y su profundización mediante el estudio a partir de enton-
no únicamente el ambiente académico y museológico se percatan de que 
de manera general los grandes descubrimientos arqueológicos en Egip-
-
y todos los territorios más allá de Levante que tenía bajo su dominio. 
y asentando muchos de los estereotipos que hoy en día todavía perduran 
1. Un volumen clásico para la aproximación al fenómeno del Orientalismo es el escrito 
por Edward Said y publicado en 1978. Said, Edward (ed. 2003). Orientalism. Londres, 
Penguin Classics.
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-2. 
Las páginas siguientes se centrarán en el interés concreto que este 
de la sensación erótica que esta concepción colonialista creó.
El erotismo oriental era una cuestión indiscutible desde la óptica aburgue-
-
el asunto para crear un conglomerado de prohibiciones y fantasías que 
muchas veces fueron consideradas indecentes e incluso ilegales. 
-
peas de 1800: la aparición de la pornografía5.
I. The Cannibal Club.
No se puede hablar de pornografía en el Londres de 1800 sin mencio-
2. Ibídem, p. 1.
3. Ibídem, p. 168.
4. Ibídem, p. 190.
5. Una obra de consulta interesante para el estudio de la pornografía británica del 
siglo XIX es la de Henry Spencer Ashbee, más conocido como Pisanus Fraxi. Véase: 
ASHBEE, Henry Spencer (Pisanus Fraxi) (ed. 1969). Index of Forbidden Books (written 
1880s as Index Librorum Prohibitorum). Londres, Sphere.
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año 1863 por Richard Francis Burton —personaje sobre el que se vol-
verá más adelante— y el Dr. James Hunt. Esta entidad apareció como 
igualmente fundada por Burton y Hunt6
algunas de las personalidades más destacadas de la sociedad de aquel 
momento7 -
pensamiento y sus ideales8. Se merece una pequeña llamada de aten-
ción el hecho de que Bradlaugh expresase su ideología y su falta de re-
sorprendente y posiblemente supusiese una profunda transgresión del 
.Pero por lo que realmente pasó a conocerse el Cannibal Club 
clases altas de la sociedad de manera que en un principio pretendió ser 
de comerciar con pornografía de modo clandestino como causa de la 
rígida moralidad de la sociedad del momento. Se temía que la clase 
-
-
contenido sin que este supusiese una supresión de los valores victoria-
9. 
se enlazaría con la teoría de las razas —que derivaría por supuesto en un 
premeditado racismo— a partir de la imposición colonial. No se puede 
-
miento social y antropológico desarrollado durante este siglo XIX y parte 
6. Rainger, Ronald (1978). «Race, Politics, and Science: The Anthropological Society of 
London in the 1860s». En: Victorian Studies, 22(1), pp. 51-53.
7. Wallen, John (2013). «The Cannibal Club and the Origins of 19th Century Racism 
and Pornography», University of Nizwa. Conference Paper Presented at CETAPS 
Dickens and His Time, Lisbon (June 2012). Issue: Volume 1, Number 1, p. 2.
8. Kennedy, Dane (2009). The Highly Civilized Man: Richard Burton and the Victorian 
World. Harvard, Harvard University Press, p. 169.
9. Véase: Sigel, Lisa (2002). Governing Pleasures. Pornography and Social Change in England, 
1815-1914. New Brunswick, Rutgers University Press.
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-
-
ellas10. De modo que estos gustos particulares quedaban protegidos frente 
a una sociedad que no veía con buenos ojos las actividades realizadas por 
-
-
-
alguna de estas imágenes tenía en el contexto social y religioso.
10. Kennedy (2009), op. cit., p. 93.
Bijoux 118 colección de postales 
Autor desconocido, s. XIX (hacia 1870-80) 
Supuestamente ubicada en Londres
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-que habitualmente se comercializaban a través de las revistas. Durante 
la investigación se encontró una que respondía al nombre de 
-
nables. Una mujer blanca de rasgos europeos aparece en posturas 
(fig. 1). Dado que esta era una actividad llevada a cabo en el más abso-
-
cados de rastrear y localizar. 
a raíz de la producción masiva de material que el Cannibal Club —ade-
-
11
hincapié en este erotismo en el mundo de la publicidad. Esto no era del 
11. McClintock, Andrea (1995). Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the 
Colonial Contest. Londres, Routledge, pp. 207-211.
Dos hombres masturbándose 
Autor desconocido, s. XIX (ca. 1883) 
Supuestamente ubicada en Londres
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mercado se describirá un epígrafe más adelante.
literaria y social se vio inundada por las imágenes que de las lejanas 
-
-
12.
De la reconstrucción de la imagen se traduce una preocupación un 
poco mayor que la de mostrar a dos hombres en una actitud sexual. 
-
19th Century Racism and Pornography»14
-
argumentando que la intrusión del cristianismo de esa manera no era 
-
les parecía una opción mucho más adecuada15. El artículo no puede 
12. Para el análisis de esta fotografía ha resultado de mucha ayuda la asistencia del 
Dr. Fernando Valdés, de la Universidad Autónoma de Madrid. Para más información 
sobre la conquista italiana en Libia, véase: Chapin Metz, Hellen (1987). Libya: A Country 
Study. Washington: GPO for the Library of Congress.
13. Long, Andrew C. (2014). Reading Arabia: British Orientalism in the Age of Mass 
Publication, 1880-1930. Syracuse University Press, p. 33.
14. Wallen (2013), op. cit., p. 10.
15. Ibídem, p. 11.
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altísimo interés para comprender mejor el fenómeno orientalista y la 
considerado oportuno señalar estas cuestiones brevemente por ser de 
capital importancia para el desarrollo de la investigación.
-
espacio perfecto para ubicar en la sociedad victoriana del siglo XIX esta 
pornografía exótica y por supuesto privada. Pero detrás del velo por-
miembros del Cannibal Club tuvieron especial interés en analizar las 
16 cien-
 17
un acercamiento intelectual a estas prácticas que observaban y estudia-
ban en una clandestinidad doble: ocultos de los practicantes indígenas 
-
estaba sometida suponía una crisis nacional18
expansión del conocimiento al estar excesivamente sometidos a la mo-
tan atada por sus restricciones morales que era incapaz de considerar 
el estudio antropológico como una materia digna o permisible? Los in-
como más adelante se planteará con el personaje de Burton. Siguiendo 
Club se creó un espacio donde racismo y sexualidad pudieran ser dis-
destacados de la época. 
Burton pretendía realizar a través de los fondos del club no le fue po-
16. Voyeurismo define el hecho de obtener placer en la contemplación de objetos o 
actos sexuales, especialmente si es en secreto.
17. Wallen (2013), op. cit., p. 12.
18. Kennedy (2009), op. cit., p. 218.
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vigor de  este acercamiento a la antropolo-
II. The Obscene Publications Act (1857).
-
—también conocida como 
o 19
únicamente a trabajos escritos con el único propósito de corromper 
-
cudir los sentimientos comunes de decencia en cualquier mente bien 
construida»20
No era la primera vez que Inglaterra proclamaba una lucha pública 
y legal contra la indecencia. Este  supuso la sustitución 
21
inmorales o indisciplinadas»22.
-
ció en Londres 
-
hacia los animales»23
la decencia y del camino correcto fueron todo un hito en la historia 
e incluso sociedades encargadas de luchar contra los vicios no fueran 
19. Ibídem, p. 209.
20. Sastri, Rama (2007). The Kama Shastra Society and the Kama Sutra. Enzine Articles, 
p. 1.
21. The Edinburgh Magazine or Literary Miscellaneous (1824) vol. 5, pp. 476-477.
22. Hochschild, Adam (2005). Bury the Chains: Prophets and Rebels on the Fight to Free the 
Empire’s Slaves. Boston, Houghton Mifflin Company, p. 126.
23. Roberts, M.J.D. (1983). «The Society for the Supression of the Vice and its early 
critics, 1802-1812», en The Historical Journal, vol. 26, Issue 01, Cambridge, Cambridge 
University Press, pp. 159.
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sino muestra de que el fenómeno persistía en el ambiente y que prácti-
camente era imposible erradicar. 
La aprobación de no dejó a nadie indife-
pero a partir de 1857 también los editores podían ir a prisión por co-
laborar en la realización de los trabajos24. Se produjo una masiva des-
la decencia»25. Comerciar con pornografía se equiparó a un crimen tal 
carcelaria de la civilizada Europa».
III. Richard Francis Burton.
No se puede hablar de erotismo y antropología sin hacer presente la 
-
estuvo muchos años viajando26
Burton se había perdido una parte vital de la educación y los moda-
les británicos27
de manejar para sus profesores y compañeros. Una de sus primeras 
actuaciones polémicas fue retar a un estudiante de último curso a un 
duelo porque este se había mofado de su bigote28. Su situación llegó 
él pisoteó las zonas ajardinadas del Trinity College con un coche de 
caballos29. Pasó gran parte de su vida entre la Península Arábiga 
-
30
porque poner el pie en este santuario está completamente prohibido 
si no se profesa la fe musulmana. Además hubo muchas leyendas os-
24. Kennedy (2009), op. cit., p. 209.
25. Sobre la destrucción de material pornográfico, véase: Marcus, Steven (2008). 
The Other Victorians: a study of sexuality and pornography in mid-nineteenth-Century England. 
Londres, Transaction Publishers.
26. Lovell, Mary S. (ed. 2012). A Rage To Live: A Biography of Richard and Isabel Burton. 
Londres, Hachette, p. 1.
27. Ibídem, p. 17.
28. Ibídem, p. 16.
29. Sastri, Rama (2007). The Early Life Of Sir Richard Burton, Translator Of The Kama 
Sutra - Part One. Enzine Artciles. Recurso disponible online, p. 1.
30. Kennedy (2009), op. cit., p. 58.
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y que nunca se cansó de desmentir o negar31
los pecados del decálogo»32.
Burton se había pasado la mayor parte de su vida investigando acerca 
lo que le hizo ocupar un cargo destacado en el Cannibal Club y ganarse 
al mismo tiempo seguidores y detractores33 -
los que él se ocupaba hablaban de la condición humana. También opo-
34. 
-
sentaba a esta última y no lo consideraba para nada una atmósfera cul-
los que él trabajaba eran previos al Londres del siglo XIX. Tomando 
35.
IV. The kama Shastra Society.
Lo que Burton pretendía desde el Cannibal Club era llevar a cabo la 
incluso para la historia de la humanidad: el  y 
 y el cierre del club 
venda de los ojos a los caballeros ingleses interesados en la literatura 
de Oriente. 
-
36. Este secretis-
transgredir la estricta moral victoriana y llevar a cabo un trabajo a favor 
31. Lovell (ed. 2012), op. cit., p. 185-186.
32. Brodie, Fawn M. (1967). The Devil Drives: A Life of Sir Richard Burton. Nueva York, 
W.W. Norton & Company Inc., p. 3.
33. Sigel (2002), op. cit., pp. 64-69.
34. Long (2014), op. cit., p. 32.
35. Ibídem, p. 32-33.
36. Kennedy (2009), op. cit., p. 215. Sastri (2007), op. cit., p. 1.
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fondos que hicieron posible la labor de la Kama Shastra Society provi-
que estas actividades se realizasen. 
trabajo llevado a cabo por Burton dentro de esta sociedad secreta 37. 
a distribuir la primera edición traducida —de 250 ejemplares— me-
diante suscripciones privadas38
seguido de 
-
39.
37. Sastri (2007), op. cit., p. 1.
38. Kennedy (2009), op. cit., p. 215.
39. Sastri (2007), op. cit., p. 1.
BURTON, Richard Francis: The Kama Sutra of Vatsyayana 
London and Benares: for the Hindoo Kama Shastra Society 
(1883)
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primera edición del 
compraban a espaldas de la rigurosa ley de publicaciones que estaba 
en vigor en aquellos años. Lo más probable fuese que personalmente 
ya que muchos de estos posiblemente hubiesen pertenecido al Cannibal 
Club y tenían contactos con ambos personajes. 
de Oriente a Occidente. Las dos obras supusieron una revolución en el 
-
nes clandestinas se profundizó en el estudio de la religión y la tradición 
Kama Sutra Detalle
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carga de interpretación que tuvieran las primeras ediciones. Esto quie-
re decir que la otra mitad del mundo podía leer una muestra tan im-
portante de la cultura oriental como son  y .
-
-
La actividad que Burton quiso iniciar al amparo del Cannibal Club se 
-
cado por se vio reforzado por la llegada de 
-
das a unos pocos y más adelante comercializadas de forma regular. Se 
culturas totalmente separadas y con formas de entender no únicamente 
-
rente ha provocado siempre en el ser humano una ineludible e atractiva 
curiosidad.
Primera edición del texto traducido: BURTON, Richard F. (trans.) 
A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments 
The Book of the Thousand Nights and a Night. 1885, 6 volúmenes
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-esclarecerse. Pero desde luego había una inquietud real por conocer estas cul-
-
 y ? Esto pone en evidencia cómo 
culturas diferentes. Europa se permitía el lujo de mirar por encima del hombro 
una forma totalmente distinta. Esto pone sobre la mesa una cuestión que hoy 
porque aún quedan profundas raíces de ese orientalismo colonial en el modo en 
que Occidente se acerca de manera académica y cultural a Oriente. 
.
40. Burton, Richard F. (1885). The Book of The Thousand Nights And A Night. Terminal 
Essay: Social Conditions, fn. 13.
Firma de Richard Burton
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